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ABSTRAK
Mahasiswa yang secara perkembangan berada pada remaja akhir tidak
luput dari berbagai masalah yang dihadapinya dalam kehidupan baik di dalam
kampus maupun di luar kampus. Berbagai masalah akan dialami oleh mahasiswa
di kampus, seperti mendapatkan nilai yang sulit dalam perkuliahan, peraturan
yang ketat di kampus, biaya kuliah dan hidup yang cukup mahal, gaya hidup
bebas di perkotaan, dosen yang pelit memberi nilai, dan kehidupan yang jauh dari
pantauan orang tua. Permasalahan ini juga dihadapi oleh sekelompok mahasiswa
UIN Suska Riau yang tergabung dalam organisasi kerohanian islam yang sering
diistilahkan dengan aktivis dakwah kampus.
Mahasiswa aktivis dakwah kampus dapat dikategorikan memiliki
religiusitas yang tinggi. Hal ini sesuai dengan pengamatan peneliti selama
bergabung dalam organisasi dakwah tersebut. Mereka adalah orang yang rajin
melaksanakan shalat lima waktu, membaca Al Quran, puasa, dan bersedekah.
Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan 60% (12 orang) dari 20 orang
aktivis dakwah kampus berpikiran negatif dalam menghadapi masalah. Peneliti
berasumsi bahwa mahasiswa aktivis dakwah kampus merupakan remaja yang
religius, sehingga dengan religiusitas itu akan membuat mereka mampu berpikir
positif. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan
antara religiusitas dengan kemampuan berpikir positif pada remaja akhir aktivis
dakwah kampus UIN Suska Riau.
Populasi penelitian berjumlah 500 orang mahasiswa aktivis dakwah
kampus UIN Suska Riau dengan sampel penelitian 30% (150 orang). Sampel
diambil dengan metode purposive sampling atau sampel yang bertujuan yaitu
teknik pengambilan sampel berdasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat dan karakteristik
tertentu yang telah ditentukan sebelumnya (Arikunto, 2002: 117).
Data dikumpulkan dengan menggunakan skala yang telah diuji validitas
dan reliabilitasnya, yaitu skala religiusitas dan skala berpikir positif. Data yang
terkumpul dianalisis dengan uji korelasi Product Moment dari Pearson dengan
bantuan program komputer Statistical Product and Service Solution (SPSS) 18,0
for windows.
Berdasarkan hasil analisis data maka diperoleh koefisien korelasi sebesar
0,506, dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian diterima, yaitu
terdapat hubungan antara religiusitas dengan berpikir positif pada remaja akhir
yang berstatus sebagai aktivis dakwah kampus UIN Suska Riau.
Kata kunci: Religiusitas, Berpikir Positif, Aktivis Dakwah Kampus.
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